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H alide Edib adm ı b ilen le r, bıı ün lü  yazarım ızın  başından  sonuna k a­d ar «İstik lâl Savaşı» n ın  içinde yaşadığını, bu  savaşta  önem li ro lle r 
oynadığını da duym uşlard ır. K endisin in  bu  konuda İngilizce olarak  
A vrupa’da bas tırd ığ ı' an ıları (1) çoktan  tükenm iş, b ir  nüshasın ı ele 
geçirebilm ek k itapseverle r için sayılı b a şa rıla r  arasına  g irm işti.
N ihayet az önce, bu  an ılar, H ayat dergisinde yen iden  yay ın lanm ıya b aş­
layınca gerçek ten  sevindik. F ak a t iş bunun la  b itm iş sayılm azdı. Z ira dergi 
say fa ları arasında  kalan  yaz ıla r k itap  haline gelm edikçe n ite liğ in i y itiriyo rdu . 
B ir yandan  da H ayat derg isin in  bu  değerli an ıla rda  k ısa ltm alar, ç ık artm a lar 
yap tığ ı söylenm iye başlam ıştı.
H alide Edib’in  an ıla rı şim di Türk’ün Ateşle İmtihanı adı ile Ç an yay ın ları 
arasında çıkm ış bu lunm ak tad ır. H er bak ım dan  titiz liğ i ile tan ın an  ve T ürk  
ed itö rlüğünün  gelişm esinde gerçek ten  iyi b ir  ç ığ ır açan Çan Y ayınevi. H alide 
Edib A d ıvar’m  k itab ın ı çıkardığı için ne kad a r çok öğünse yerid ir.
T ü rk ’ün  A teşle İm tihan ı, aslında H alide Edib’in an ıla rın ın  ikinci cildini 
m eydana getirm ek ted ir.
A n ıla rın  b irinc i cildi Mor Salkımlı Ev adını taşım ak ta  ve B irinci D ünya 
Savaşı’ndan  öncesini içine a lm ak tad ır. Bu cildin de k itap  halinde önce İng i­
lizcesi (2) çıkm ış, T ürkçesi ise bundan  d ö rt yıl önce Yeni İstanbul gazetesinde 
«tefrika» edilm iştir. O an ıla r da gazete sah ife leri arasında b ırak ılm ay ıp  k itap  
ha line  getirilirse  çok iyi o lacaktır. Mor Salkımlı Ev «tefrika» ed ilirken  çoğun­
luğun gözünden kaçm ış, pek az kim se ta ra fın d an  okunabilm iştir. Şim di 
Türk’ün Ateşle İmtihanı’nı okuyan lar daha önceki an ıları da pek haklı olarak  
m erak  etm ek ted irle r.
(1) Turkish Ordeal
(2) Memoirs London - New York
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İs tik lâ l Savaşı an ıla rı çok ilgi çekici b ir  cüm le ile başlıyor. A n latacak larım  
b as it şey lerd ir ded ik ten  sonra yazar şöyle devam  ediyor: «T ürk lerin  ve düş­
m an ların ın  gençliği gelecek te bunu  okuduk ları zam an, b irb ir le r in in  kan ına 
g ird iren  düşm anlık  perdesin i y ırtacak , göz göze gelecek, o eski k in  ve n e fre t 
harabesin in  üstünde b ir in san lık  ve barış  dünyası ku racak lard ır.»
Y azar son derece kan lı b ir  savaşın  h ikâyesinden  barışçı b ir  görüş ç ık a ra ­
b ilm ekle çağdaş insan ın  eğilim lerini, dünyam ızın  so run ların ı ne kad a r iyi a n ­
lad ığ ın ı gösteriyor. O ndaki barışç ı kaygı k itap  boyunca esaslı b ir  tem a ola­
rak  durm adan  tek ra rlan m ıştır , ö y le  ki, eserin  İngilizce bask ısında «Yunan 
mezalimi» ne o günün  gerçek leri gözönünde tu tu la ra k  özellikle pek çok yer 
verild iğ i halde, T ürkçesinde b u n la r pek gerek li olduğu yerle rde , o da pek az 
o larak  an latılm ıştır.
K itap ta  baş ta  A ta tü rk  olm ak üzere dost ve düşm an, h erk esin  ru h  tah lili 
başka b ir  eserde bulam ayacağım ız derecede başarılı o la rak  yapılm ış, kısa cüm ­
le lerle  çok ustaca p o rtre le r  çizilm iştir. S a tır la r  arasında gerçek b ir  des tan  h a ­
vası esm ektedir.
Y azar M ütareke’deki ün lü  F a tih  ve S u ltanahm et M iting leri ve b in b ir  güç­
lük le  dolu A nadolu’ya geçişden C um huriye tin  ku ru luşuna kadar b ü tü n  o lay­
la rı an la tm ıştır.
Y akup K adri K araosm anoğlu (3) ve Ruşen E şref’den (4) son ra  H alide 
Edib A dıvar’ın  an ıla rın ın  da yayın lanm asiy le edebiyat kitaplığ ım ız iy i b ir  eser 
kazandığı gibi, ta rihçile rim iz  de vazgeçilm ez belgeler elde etm işlerd ir. Böylece 
b irçok .bak ım lardan  ilgiyi çeken Türk’ün Ateşle Imtihanı’nı gecikm eden oku­
m aların ı okuyucularım ıza öğütleriz.
(3) Vatan Yolunda Millî Mücadele Hâtıraları, 1958
(4) Atatürk’ü özley iş, Hâtıralar, 1957
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